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• La nostre facultat
• Els estudis de màster
• Els perfils del màster
• El nostre departament
• Els grups de recerca
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La mejor información 
para la mejor decisión
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A GRESA son especialistes en resoldre problemes industrials i 
organitzatius a base d’aprendre dels processos mitjançant les dades.
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GNOM treballa actualment, a nivell 
d'aplicacions, en dues línies:
- optimització aplicada al sector elèctric
- optimització aplicada a la protecció i 
confidencialitat de dades. 
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Gràcies
 
